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S¥ AW K 16 pYQdük Uniwr
siti Piitra Malaysia UPM ber
jaya dikomersialkan setakat
ini dengan nilai jualan kasar seba
nyak RM28 12juta laitu nilalterbesar
dlcatatkan di kalangan institusi pe
ngajian tinggi awani IPTA
Naib Canselor UPM FrofDatuk Dr
Nik Mustapha R Abdullah berkata
jumlah yangberjaya dipatenkanjuga
mendahului IPTA lain apabila 16 pro
duk dan teknologi universiti sudah
mendapat sijil paten manakala 157
lagi masih dalam proses permoho
nan
Katanya kejayaan itu berikutan
petiutmhan Pusat Inovasi dan Peng
komersialan UPM yang berfungsi
menyelaras dan memberi fokus ke
pada kegiatan pengkomersialan hasil
penyelidikan universiti
la termasuk usaha mendapat da
na bagi menyokong kegiatan penye
lidikan berpotensi dikomersialkan
secara berkesan
Pusat ini berperanan memberi
pendedahan penyelidik universiti
mengenai kepentingan memelihara
hak harta intelek penyelidikan ka
tanya ketika berucap pada Majlis
Anugerah Penyelidik Cemerlang
UPM 2007 dl Bangi baru baru mi
yang disempurnakan Menteri Penga
jian Tinggi Datuk Seri Mohamed
Khaled Nordüi
Antaranya Prof Iadya DrAhmad
Husni Mohd Hanif dan Prof Madya
Dr Syed Omar Syed Rastan yang me
nerima Anugerah Pengkomersialan
menerusi dua produk bagi kegunaan
industri penanaman padi iaitu Vita
Grow dan Zappa
Produk itu dihasükan bagi menga
tasi masalah padi angin dan keku
rangan nutrien sekali gus mening
katkan pengeluaran daripada empat
tan kepada lebih 10 tan bagi setiap
hektar
Kini kedua dua produk itu bukan
saja dipasarkan di negara ini malah
menembusi pasaran Asean dan Ti
mur Tengah
Penerüna lain Prof Madya Dr Mo
hamed Othman dan Prof Dr Mai
munah Ismail masing mastng bagi
kategorl Anugerah Penerbitan Ce
merlang
Anugerah Penyelidik Muda pula
diterlma Dr Cheah Yoke Kqueen dan
Dr Zulhamri Abdullah
RAMAH MESRA Mohamed Khaled tiga dari kanan sambll disaksikan Nik Mustapha empat dari kanan menyatakan sesuatu
kepada sebahaglan pensyarah UPM yang menerlma Anugerah Penyelidik Cemerlang baru baru ini
